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i Myers, en 400 y J. Javier González !
; en 800, campeones de Europa
STOICHKOV, EN LA CUSPIDE
h "Estaremos en a
Wembley"
Última portada en
rotograuat del diari, i
primera en offset.
Un canvi que no és
només de sistema
d'impressió.
El gran salt d'El
Mundo Deportivo
Amb 86 anys d'existència, el rotatiu ha fet
una transformació radical del disseny
—Josep M. Casasús—
El diari El Mundo Deportivo, degà de la
premsa esportiva espanyola i el segon
d'Europa en el seu genere, ha renovat el
disseny i la presentació, i ha ampliat
seccions i contingut, a partir de l'edició
del dimarts 3 de març de 1992.
Els trets generals més destacats d'aquest
canvi són els següents: format més gran,
impressió en offset color, fotografia en
color, inclusió d'infogràfics i millora de la
llegibilitat dels textos.
Fundat a Barcelona l'any 1906, El Mundo
Deportivo ha reeixit sempre, com a diari
esportiu, pel seu sentit del rigor informatiu, per
la constant vocació polisportiva i pel fet de
donar suport a competicions de prestigi, com
són la cursa Jean Bouin i el trofeu Ciutat de
Barcelona d'atletisme.
L'any 1975, aquesta publicació esportiva
s'integrà en el Grup Godó, editor de La
Vanguardia i accionista majoritari d'Antena 3
de ràdio i de televisió, del diari Ya i de la
revista Historia y Vida. La renovació de La
Vanguardia, realitzada el 1989, va marcar la
pauta de la transformació operada suara en LI
Mundo Deportivo.
Nou llibre d'estil
Coordinat pel conseller delegat, Carlos Godó
Valls, i pel director del diari, Santi Nolla,
l'equip d'aquest projecte de modernització ha
treballat amb els autors de la nova maqueta de
disseny, Casas & Associats, i ha comptat amb
la col·laboració del servei d'estudis de La
Vanguardia, el qual ha preparat un llibre
d'estil adequat a les exigències d'un diari
esportiu.
El nou El Mundo Deportivo s'imprimeix en
una rotativa Uniman, d'offset, amb capacitat
per a 16 pàgines a tot color més unes altres 16
en bicolor i 32 en negre. Hom ha creat,
també, una xarxa especial d'edició que
conjumina elements dels sistemes Atex,
Macintosh, News Layout, Hasselblad, Shira i
Scitex, entre d'altres.
Aquesta combinació de diversos elements de
tecnologia avançada permet oferir un periòdic
especialitzat que s'adiu a les necessitats del
lector del nostre temps. L'ordenació de les
seccions i dels serveis que ofereix el nou
model, i el disseny, inspirat en una voluntat
d'eficàcia en la recepció, en la facilitat de
lectura i en una estètica contemporània,
responen totalment a l'objectiu de servei al
lector, objectiu que, tanmateix, ha guiat el
projecte.
Tres grans blocs
En aquest sentit, cal destacar els següents trets
del nou model: ampliació de les seccions de
serveis (per exemple, la detallada informació
sobre els programes esportius dels diversos
canals de televisió); una articulació racional de
temes i de pàgines (hi ha tres grans blocs: el de
futbol, el polisportiu i el de bàsquet); l'ús de
fórmules innovadores per accentuar continguts
concrets (el bicolor utilitzat per ressaltar peces
breus d'opinió, "destacats" i unitats
redaccionals complementàries, posem per cas).
D'acord amb els criteris dominants avui en
disseny, el logotip (bastit amb una lletra Neville
Brody) enllaça amb la rica tradició gràfica d'El
Mundo Deportivo, però s'ha rejovenit
mitjançant el toc cordial del perfil,
És la segona ocasió en tres
anys que un diari del Grup Godó
ha canviat del tot d'un dia per
l'altre
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convenientment esquemàtic, d'una mascota
juganera anomenada "Zapo".
Color d'alta fidelitat
Dues aportacions de la nova rotativa, com
són el format sensiblement més gran i un
color d'alta fidelitat, han permès que en el
nou model del diari la fotografia hagi adquirit
un merescut protagonisme i que les fórmules
del nou infografisme es puguin desplegar com
cal.
Com és habitual en els actuals redissenys de
diari, la tipografia ha estat triada amb molt de
compte. Cal oferir als lectors uns textos clars i
atractius. D'acord amb aquest principi del
disseny actual de periòdics, la família de tipus
que ha estat escollida en aquest cas és
l'Adrian Frutiger, és a dir, la mena de lletra
que porta el nom de l'autor d'un altre disseny
tipogràfic molt il·lustre, la Univers.
Dins el Grup Godó, aquesta és la segona
avinentesa en què un diari, després d'un
temps profitós esmerçat en estudis i proves
prèvies, ha estat transformat radicalment, i
amb èxit, en el transcurs d'una nit. El 3
d'octubre de 1989 ho feia així La
Vanguardia, i el 3 de març de 1992 ho ha fet
El Mundo Deportivo. En les dues operacions
tècniques s'ha fet amb èxit el necessari salt
arriscat des d'un sistema vell que conjuminava
tipografia i rotogravat (una solució que ja és
part de la història de la premsa del segle XX)
a una darrera generació de rotatives d'offset
color, combinades amb els avenços
informàtics, que permeten oferir les primeres
mostres de la nova premsa del segle XXI.#
La vella combinació de
tipologia i rotogravat ha deixat
pas a /'offset color combinat
amb els últims avenços
informàtics
fet fortuna.
A dalt, una doble pàgina, a
tot color, del nou Mundo
Deportivo i Zapo, la mascota
del diari. A sota, d'esquerra
dreta, una pàgina de la seccié
dedicada, en català, a Can
Barça, una pàgina d'opinió, i
la última pàgina, a tot color,
dedicada al món del motor.
Innovacions que van
soprendre però que han
El hambre y las ganas de comer
